




その他のタイトル Investigation and application of terahertz




























 In this study we aimed to observe lattice dynamics in femto- to pico-second time scales during the 
crystalline-amorphous phase change in chalcogenide alloy (Ge-Sb-Te mixed crystals), which is 
extremely important materials for optical recording media. As the results, we could observe 
ultrafast (< 1 ps) phase change by exciting with double-pulse (pulse-pair). The pump-polarization 
dependent phase change phenomena have also been found in the pump-probe experiment. 
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 以上の様な状況を踏まえ、我々は GST に関
するフォノンダイナミクスの研究に着手し、
GeTe4 の局所構造に由来するコヒーレント A1
フォノン（約 3.8 THz at 300K）の温度依存性
からフォノンの緩和過程を議論した。また励
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図１. フリップ・フロップモデルによる GST の相変
化. アモルファスでは GeTe4 構造をとり、結晶で
は GeTe6の構造に変化する. 
























THz → 3.75 THz ）が見られ、強い（78 
mJ/cm2）と、不可逆的な A1 フォノン周波数
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